

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇
〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇








〇 〇 〇 〇 〇
（2）	会合などの出席者については以下を参照。「日独防共協定強化宣言」・「防共協定強化運動」・「日独
防共協定の一周年記念事業」・「防共強化同志集ふ」・「記念日を前に祝賀宴」・「防共同志会交歓会」・
「昼も夜も歓迎宴　独新聞使節」・「伊大使の送別会」（『東京朝日新聞』1937 年 9月 4日付朝刊・10
月 2日付朝刊・10 月 14日付朝刊、1938 年 2 月 23日付朝刊・11月 25日付朝刊・1939 年 1月 19日
付朝刊・5月 1日付朝刊・1940 年 2月 29日付朝刊）、「日独防共協定強化運動　全国に大反響」・「防









化大学七十年史』（学校法人大東文化学園、1993 年）、⑥『サッポロビール 120 年史』（サッポロ
ビール株式会社、1996 年）、⑦福川秀樹編著『日本陸海軍人名辞典』（芙蓉書房出版、1999 年）、
⑧信夫隆司「中村房次郎と松尾鉱山」（『総合政策』第 3巻第 1号、2001 年 7月）など。
表1　日独伊防共協定強化同志会（1938年5月・新聞『大民』掲載順）
















緒方竹虎 朝日新聞社専務兼主筆 〇 〇
松野鶴平 衆議院議員、政友会幹事長
小坂順造 貴族院議員（同成会）、長野電気社長、信越窒素肥料社長、信濃毎日新聞社会長 〇 〇
安達謙蔵 衆議院議員、国民同盟総裁、元内務大臣


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・	演説全文は、『旬刊講演集』第 17 巻第 16 輯（東京
講演同好会、1939 年 6月）として出版。





























・	「大日本不動の方針」（『東大陸』第 17 巻第 10 号、










・	演説概要は、『東大陸』第 19 巻第 10 号（1941 年
10 月）に掲載、検閲により9頁目削除。
・	『ルーズヴェルト・チャーチルに答へ日本国民に告
































タイトル 掲載号数 発行年月日 掲載頁
（A）「日独伊同盟活用」（1）～（8） 107 ～ 114 号 1939.6.5 ～ 6.10，6.12 ～ 6.13 1 頁
（B）「東亜諸民族の自主的結盟」（1）～（4） 122 ～ 125 号 1939.6.22 ～ 6.24，6.26 3 頁
（C）「東亜民族結盟と日本の使命」（1）～（4） 161 ～ 164 号 1939.8.7 ～ 8.10 1 頁
（D）「大日本不動の方針」（1）～（6） 199 ～ 204 号 1939.9.20 ～ 9.23，9.25 ～ 9.26 3 頁
（E）「英米首脳に答へ日本国民に告ぐ」（1）～（17） 799 ～ 805，807 ～ 816 号
1941.9.16 ～ 9.20，9.22 ～
9.23，9.26 ～ 9.27，9.29 ～
10.4，10.6 ～ 10.7
1 頁





（G）「国民総蹶起の秋」（1）～（9） 886 ～ 892，894 ～ 895 号 1942.1.1，1.3，1.5 ～ 1.9，1.12～ 1.13 3 頁
（H）「長期戦と和平謀略」（1）～（8） 1117 ～ 1124 号 1942.10.3 ～ 10.4，10.6 ～10.11 1 頁
（Ｉ）「死地を踏んで善士」（1）～（2），（4）～（5），（7） 1184 ～ 1185，1187 ～ 1188，1192 号
1942.12.23 ～ 12.24，12.27，
12.29，1943.1.5 1 頁
注）	国士舘史資料室所蔵の新聞『大民』は、第 1号～第 258 号（1938 年 4月 15日～ 1939 年 11月 30日）、第 457 号～第 507 号（1940
年 8月 1日～ 1940 年 9月 30日）、第 708 号～第 1263 号（1941 年 6月 2日～ 1943 年 3月 31日）、第 1365 号～第 1366 号（1943
年 7月 29日～ 7月 30日）、第 1713 号（1944 年 9月 25日）、第 1748 号（1944 年 11月 7日）。
88
	 国士舘史研究年報2019　楓厡
れ
た
（
Ｅ
）・（
１
１
）
を
掲
載
し
た
こ
と
に
よ
り
即
日
発
禁
と
な
っ
た
。
記
事
の
該
当
部
分
は
、
独
ソ
戦
が
開
始
さ
れ
た
現
在
、
三
国
同
盟
の
も
と
「
日
本
は
直
ち
に
ド
イ
ツ
と
共
に
起
上
る
べ
き
で
」
あ
り
、
英
米
と
の
摩
擦
を
回
避
し
よ
う
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
箇
所
で
あ
り
（
（（0
（
、
先
の
概
要
版
と
同
じ
文
脈
の
た
め
発
禁
と
な
っ
た
。
ま
た
、
新
聞
『
大
民
』
第
八
一
三
・
八
一
四
号
（
一
〇
月
三
日
・
一
〇
月
四
日
発
行
）
は
、
発
行
日
が
異
な
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
一
〇
月
四
日
に
発
禁
と
な
っ
て
い
る
。（
Ｅ
）・（
１
４
）、
（
１
５
）
は
、
一
九
四
〇
年
九
月
か
ら
翌
四
一
年
六
月
ま
で
継
続
し
た
、
外
交
に
よ
る
重
要
資
源
確
保
を
企
図
し
た
第
二
次
日
蘭
会
商
の
話
題
で
連
続
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
外
交
交
渉
を
長
期
化
す
る
こ
と
は
英
米
に
時
間
的
猶
予
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
陸
軍
報
道
部
発
表
に
あ
る
よ
う
に
「
帝
国
の
軍
事
的
立
場
を
日
に
悪
化
す
る
も
の
」
で
あ
る
た
め
、
直
ち
に
南
進
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
て
い
た
。（
Ｅ
）・（
１
４
）
が
掲
載
さ
れ
た
第
八
一
三
号
の
発
禁
の
理
由
は
「
帝
国
ノ
外
交
措
置
ヲ
誹
謗
攻
撃
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
政
治
不
信
ノ
気
運
ヲ
醸
成
ス
ル
虞
レ
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
ニ
因
リ
禁
止
」、（
１
５
）
が
掲
載
さ
れ
た
第
八
一
四
号
は
「
武
力
南
進
ヲ
主
張
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
対
外
政
策
遂
行
上
重
大
ナ
ル
不
利
ヲ
招
来
ス
ル
虞
レ
ア
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
ニ
因
リ
禁
止
」
で
あ
る
が
、
両
紙
と
も
一
〇
月
四
日
に
発
禁
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
日
発
行
の
第
八
一
四
号
の
発
禁
理
由
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
（（0
（
。
演
説
概
要
と
同
様
、
南
進
策
の
主
張
は
日
米
交
渉
を
継
続
し
て
い
た
政
府
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
内
容
で
あ
り
、
こ
の
た
め
新
聞
『
大
民
』
は
発
禁
処
分
を
受
け
た
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
、『
東
大
陸
』
第
一
九
巻
第
一
〇
号
に
掲
載
さ
れ
た
演
説
概
要
に
つ
い
て
は
、「
獨
逸
ニ
策
応
シ
テ
断
乎
南
進
ヲ
強
調
シ
」
た
と
す
る
部
分
（
九
頁
）
の
削
除
を
受
け
て
い
る
（
（（0
（
。
ま
た
、
別
途
発
行
さ
れ
た
講
演
録
（
一
〇
月
五
日
発
行
）
に
つ
い
て
は
発
禁
等
の
処
分
を
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
は
、
講
演
録
で
は
新
聞
『
大
民
』
掲
載
記
事
に
お
け
る
「
敵
の
心
臓
に
向
つ
て
一
当
て
当
て
て
南
進
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
わ
れ
〳
〵
の
残
念
さ
は
慰
せ
ら
れ
る
と
言
つ
て
ゐ
た
。
ど
う
だ
、
早
く
行
か
う
で
は
な
い
か
。
早
く
行
か
な
け
れ
ば
機
会
が
な
く
な
る
（
（（0
（
」
と
い
っ
た
、
武
力
南
進
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
表
現
を
省
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
張
の
ト
ー
ン
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
（
（（0
（
。
な
お
、（
Ｅ
）
よ
り
後
の
時
期
は
中
野
署
名
の
講
演
録
・
論
説
は
発
禁
等
の
処
分
を
受
け
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
日
本
政
府
が
対
米
開
戦
に
傾
斜
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
批
判
や
日
本
が
自
存
自
衛
の
た
め
戦
争
に
訴
え
る
と
す
る
内
容
の
記
事
が
検
閲
対
象
か
ら
外
さ
れ
、
対
米
開
戦
を
宣
伝
・
誘
導
す
る
た
め
掲
載
可
能
に
な
っ
た
状
況
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
一
〇
月
三
日
「
対
外
関
係
89
中野正剛の教育実践と運動
記
事
取
締
要
綱
」
改
訂
、同
月
七
日
各
庁
府
県
警
察
部
長
宛
通
達
（
（（0
（
）。
『
東
大
陸
』
へ
の
掲
載
や
講
演
録
が
出
版
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
新
聞
『
大
民
』
に
同
じ
演
説
を
掲
載
し
て
い
る
パ
タ
ー
ン
は
、
（
Ｃ
）、（
Ｇ
）
も
同
様
で
あ
る
。（
Ｇ
）
は
、
中
野
の
演
説
を
新
聞
『
大
民
』
記
者
が
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、（
Ｃ
）
は
『
東
大
陸
』
に
掲
載
さ
れ
た
講
演
録
の
簡
略
版
と
な
っ
て
い
る
。（
Ｇ
）
は
文
章
が
簡
潔
で
読
み
や
す
く
、
東
方
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
講
演
録
『
此
ノ
一
戦　
国
民
は
如
何
に
戦
ふ
べ
き
か
！
』
と
読
み
合
わ
せ
て
も
演
説
内
容
を
余
す
所
な
く
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
方
会
や
中
野
よ
り
原
稿
や
音
源
の
提
供
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
東
大
陸
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
を
分
割
し
て
新
聞
『
大
民
』
で
連
載
し
た
（
Ｄ
）、（
Ｈ
）
は
『
東
大
陸
』
掲
載
の
文
章
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、（
Ｄ
）
に
つ
い
て
は
『
東
大
陸
』
に
掲
載
さ
れ
た
小
見
出
し
ご
と
に
新
聞
『
大
民
』
に
分
割
し
て
掲
載
し
て
お
り
、
誤
字
の
箇
所
も
一
致
し
て
い
る
。（
Ｈ
）
に
つ
い
て
は
、
新
聞
『
大
民
』
に
掲
載
す
る
に
当
り
、『
東
大
陸
』
掲
載
文
章
を
短
く
ま
と
め
て
い
る
箇
所
が
多
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
（
Ｄ
）、（
Ｈ
）
に
つ
い
て
は
、『
東
大
陸
』
掲
載
の
同
時
期
に
東
方
会
や
中
野
よ
り
原
稿
の
提
供
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
（
Ｉ
）
は
、
一
九
四
二
年
一
一
月
四
日
、
国
士
舘
創
立
の
日
に
開
催
さ
れ
た
「
国
士
舘
二
五
周
年
記
念
式
（
（（0
（
」
に
お
け
る
中
野
の
講
演
を
新
聞
『
大
民
』
記
者
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
連
載
全
七
回
の
う
ち
、
国
士
舘
史
資
料
室
に
お
け
る
新
聞
『
大
民
』
の
所
蔵
状
況
に
よ
り
、
二
回
分
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
明
す
る
講
演
内
容
は
、
先
に
示
し
た
柴
田
と
の
邂
逅
や
国
士
舘
が
麻
布
区
笄
町
に
あ
っ
た
頃
の
思
い
出
の
他
、
①
学
問
の
意
義
に
つ
い
て
、
②
戦
時
体
制
運
用
者
の
現
実
感
覚
欠
落
に
対
す
る
批
判
、
③
「
物
質
を
受
け
持
っ
て
居
る
」
商
工
大
臣
岸
信
介
が
講
演
に
て
「
非
常
に
精
神
論
を
強
調
」
し
た
こ
と
へ
の
批
判
、
④
為
政
者
は
「
至
誠
」
を
持
っ
て
各
種
対
策
に
当
た
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
⑤
豊
臣
秀
吉
と
ヒ
ト
ラ
ー
を
比
較
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
人
リ
ー
ダ
ー
に
は
ユ
ー
モ
ア
と
余
裕
が
あ
る
こ
と
、
⑥
柴
田
の
人
間
性
お
よ
び
金
策
に
つ
い
て
、
⑦
「
矛
盾
に
満
ち
た
社
会
」
の
変
革
、
余
裕
を
持
っ
て
対
英
米
戦
争
に
勝
利
す
る
た
め
の
「
天
下
国
家
の
根
本
的
改
革
」
を
行
う
た
め
に
は
、
実
体
験
の
苦
労
に
基
づ
い
て
「
烈
々
た
る
魂
を
養
ひ
、
さ
う
し
て
己
を
無
に
し
て
人
に
及
ぼ
す
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
は
、
国
士
舘
に
お
け
る
講
演
の
前
後
に
開
催
さ
れ
た
長
期
戦
完
遂
講
演
会
（
一
〇
月
一
〇
日
、
帝
都
日
日
新
聞
社
主
催
、
於
共
立
講
堂
）、
講
演
「
天
下
一
人
を
以
て
興
る
」（
一
一
月
一
〇
日
、
於
早
稲
田
大
学
大
隈
講
堂
）、
講
演
「
国
民
的
必
勝
陣
を
結
成
せ
よ
」（
一
二
月
二
一
日
、
於
日
比
谷
公
会
堂
）
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
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③
は
各
講
演
に
て
繰
り
返
さ
れ
た
批
判
で
あ
り
、「
国
民
的
必
勝
陣
を
結
成
せ
よ
」
で
は
東
条
政
権
打
破
を
呼
号
し
、
こ
れ
に
聴
衆
が
熱
狂
し
た
こ
と
か
ら
、
以
後
、
政
府
は
中
野
の
演
説
を
禁
止
す
る
に
至
っ
た
（
（01
（
。
国
士
舘
に
対
す
る
中
野
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
①
、
⑦
で
あ
る
。
①
に
関
し
て
、
中
野
は
「
将
来
職
業
の
如
何
を
問
は
ず
、
国
士
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
諸
君
は
必
ず
し
も
政
治
家
で
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
日
本
国
民
は
或
意
味
に
お
い
て
、
総
て
政
治
家
で
な
く
て
は
い
か
ぬ
」
と
訴
え
た
よ
う
に
、
国
士
舘
生
が
「
政
治
家
」
た
る
こ
と
を
求
め
た
。
中
野
の
い
う
「
政
治
家
」
と
は
、「
職
域
奉
公
―
自
分
の
仕
事
だ
け
し
て
居
れ
と
言
ふ
」
政
府
の
求
め
る
態
度
で
は
な
く
、
戦
時
経
済
、
戦
争
、
政
治
に
対
す
る
関
心
を
持
ち
、
「
自
己
の
為
す
こ
と
如
何
が
、
人
間
に
影
響
す
る
、
政
治
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
確
信
を
持
」
っ
た
人
物
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
政
治
家
」
に
な
る
た
め
に
必
要
な
の
が
学
問
で
あ
り
、
学
問
で
は
、
先
ず
「
己
れ
の
性
質
を
突
き
詰
め
て
究
む
」
る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
現
す
れ
ば
他
者
の
性
質
や
他
者
が
利
用
し
て
い
る
物
の
性
質
が
分
か
り
、
順
次
、
社
会
、
国
家
の
こ
と
も
理
解
さ
れ
て
く
る
こ
と
、
学
問
を
す
る
上
で
尊
い
こ
と
は
、
こ
の
「
己
れ
の
心
の
中
に
た
づ
ね
入
つ
て
」「
人
間
の
真
の
性
情
」
で
あ
る
「
誠
」
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
と
訴
え
た
（
（0（
（
。
限
定
的
な
職
域
奉
公
で
は
な
く
、
自
己
の
内
面
の
探
求
か
ら
社
会
、
国
家
に
つ
い
て
考
え
る
国
士
と
し
て
の
政
治
家
に
な
る
よ
う
に
と
い
う
中
野
の
エ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
な
お
、「
職
域
に
立
ち
な
が
ら
自
己
の
立
場
を
掘
り
下
げ
て
国
家
全
体
の
感
覚
に
浸
る
こ
と
」
の
重
要
性
を
訴
え
た
「
職
域
奉
公
論
」
や
、「
至
誠
」
を
出
発
点
と
し
て
己
の
性
、
人
の
性
、
物
の
性
を
尽
く
し
て
万
事
に
精
通
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
天
地
の
化
育
に
参
加
し
て
人
世
を
救
済
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
っ
た
『
中
庸
』
の
教
え
は
、
国
士
舘
に
お
け
る
講
演
の
直
後
に
行
わ
れ
た
早
稲
田
大
学
で
の
講
演
「
天
下
一
人
を
以
て
興
る
」
に
お
い
て
も
述
べ
て
い
る
（
（00
（
。
⑦
は
、
官
僚
統
制
を
一
貫
し
て
批
判
し
、
国
民
の
意
志
を
結
集
し
た
政
治
の
実
現
を
目
指
し
た
中
野
の
思
想
を
反
映
し
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
中
野
は
江
戸
時
代
の
儒
者
太
宰
春
台
が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
産
語
』
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
肩
背
を
傷
め（ざ
脱
（れば
、
善
買
と
成
る
能
は
ず
、
糞
水
を
掬
ぜ
ざ
れ
ば
、
善
農
と
な
る
能
は
ず
、
死
地
を
踏
ま
ざ
れ
ば
、
善
士
と
な
る
能
は
ず
、
筋
脈
を
断
た
ざ
れ
ば
、
善
工
と
為
る
能
は
ず
」
だ
が
、『
産
語
』
で
の
文
章
と
は
順
番
が
異
な
る
（
（00
（
。
文
意
は
「
肩
や
背
中
を
痛
め
な
け
れ
ば
、
優
れ
た
商
人
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
糞
尿
の
汲
み
取
り
を
し
な
け
れ
ば
、
優
れ
た
農
夫
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
線
を
越
え
な
け
れ
ば
、
優
れ
た
兵
士
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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筋
肉
や
血
管
を
傷
付
け
な
け
れ
ば
、
優
れ
た
職
人
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
で
あ
り
（
（00
（
、
新
聞
『
大
民
』
連
載
時
の
タ
イ
ト
ル
「
死
地
を
踏
ん
で
善
士
」
も
こ
こ
か
ら
付
け
ら
れ
た
。
中
野
の
主
張
は
、
戦
時
体
制
運
用
者
の
現
実
感
覚
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
だ
が
、
と
り
わ
け
こ
の
文
章
を
国
士
舘
に
お
け
る
講
演
で
引
用
し
た
の
は
、『
産
語
』
が
松
下
村
塾
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
松
下
村
塾
で
学
ぶ
品
川
弥
二
郎
の
求
め
に
応
じ
吉
田
松
陰
が
与
え
た
文
章
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
（
（00
（
。
同
講
演
に
お
い
て
、
中
野
が
麻
布
区
笄
町
時
代
の
国
士
舘
を
回
顧
し
、
講
師
で
あ
る
自
分
と
学
生
た
ち
と
の
間
に
は
「
魂
と
魂
の
接
触
を
感
じ
た
」
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
三
節
で
ふ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
あ
と
、
中
野
は
「
吉
田
松
陰
先
生
の
松
下
村
塾
な
ど
と
謂
ふ
も
の
は
、
あ
の
笄
町
の
國
士
館
の
前
身
ぐ
ら
ゐ
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
。
大
な
る
は
そ
の
建
物
に
非
ず
、
そ
の
中
に
包
ま
れ
た
る
精
神
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
（00
（
。
以
上
は
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
、
世
田
谷
区
成
城
町
に
設
立
さ
れ
、
中
野
が
主
宰
し
た
振
東
塾
（
新
体
制
運
動
支
持
の
た
め
、
政
治
結
社
東
方
会
を
改
組
し
た
文
化
団
体
振
東
社
に
付
属
す
る
錬
成
道
場
（
（00
（
）
の
開
講
に
あ
た
っ
て
述
べ
た
次
の
一
節
、「
松
陰
先
生
は
礼
儀
を
寛
洪
に
し
て
、
真
心
の
門
戸
を
開
く
と
い
ふ
や
り
方
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
先
生
が
話
さ
れ
る
と
門
下
生
達
は
覚
え
ず
膝
乗
り
出
し
て
感
激
し
、
膝
と
膝
、
肩
と
肩
が
摺
れ
合
つ
た
と
云
ふ
（
（00
（
」
の
延
長
上
に
お
け
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
塾
生
へ
の
訓
戒
と
し
て
も
、
中
野
は
「
わ
れ
〳
〵
と
魂
の
接
触
を
せ
ら
れ
」
た
い
と
述
べ
た
と
い
う
（
（00
（
。
中
野
が
主
宰
し
た
振
東
塾
は
、
高
等
小
学
校
ま
た
は
国
民
学
校
卒
業
以
上
の
一
八
歳
以
上
の
者
を
対
象
と
し
て
、
「
邦
家
未
曽
有
の
難
局
に
処
し
て
挺
身
艱
難
の
先
に
立
ち
、
以
て
護
国
の
礎
石
た
る
可
き
志
士
仁
人
の
錬
成
を
行
ふ
」
た
め
一
定
期
間
合
宿
を
行
う
と
し
た
が
（
（01
（
、
中
野
が
「
こ
ゝ
で
諸
君
と
起
臥
を
共
に
し
、
同
じ
環
境
の
下
に
書
を
講
じ
、
学
を
研
（
究
（め
憂
ひ
を
同
じ
く
し
、
憤
り
を
同
じ
く
し
、
悲
し
み
を
同
じ
く
し
、
悦
び
を
同
じ
う
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
が
本
当
の
挙
国
一
致
と
か
、
全
体
主
義
と
か
の
心
境
を
会
得
す
る
所
以
で
は
な
い
だ
ら
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
指
導
者
と
塾
生
と
の
合
宿
と
い
う
「
魂
の
接
触
」
に
よ
り
、「
本
当
の
挙
国
一
致
と
か
、
全
体
主
義
と
か
の
心
境
を
会
得
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
。
こ
の
直
後
に
、
強
権
的
な
官
僚
統
制
を
批
判
し
つ
つ
、「
機
械
的
に
組
立
て
ゝ
、
全
体
の
統
一
と
云
ひ
、
統
合
と
云
ふ
が
、
そ
れ
は
形
式
だ
け
の
こ
と
で
、
其
の
根
柢
に
何
の
精
神
も
動
い
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
機
械
組
織
で
あ
つ
て
、
有
機
組
織
に
は
な
つ
て
居
な
い
。
其
の
機
械
組
織
も
単
な
る
模
型
で
あ
つ
て
、
運
転
の
力
を
欠
く
も
の
で
あ
る
（
（0（
（
」
と
述
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べ
て
い
る
よ
う
に
、
振
東
塾
は
大
政
翼
賛
会
常
任
総
務
に
就
任
し
た
中
野
が
、
政
治
運
動
に
よ
ら
ず
教
育
に
よ
っ
て
官
僚
統
制
を
克
服
す
る
た
め
に
採
用
し
た
手
法
で
あ
っ
た
。
中
野
は
、
大
政
翼
賛
会
を
脱
会
後
、
政
治
結
社
東
方
会
を
再
建
す
る
が
、
翼
賛
選
挙
後
の
一
九
四
二
年
五
月
、
翼
賛
政
治
会
に
入
会
し
、
再
び
東
方
会
を
思
想
団
体
東
方
同
志
会
に
改
組
し
た
。
政
治
性
を
否
定
し
た
東
方
同
志
会
が
採
用
し
た
運
動
方
法
は
、
中
央
幹
部
と
地
方
組
織
の
中
核
的
指
導
者
を
養
成
す
る
振
東
塾
で
の
「
全
国
指
導
者
錬
成
会
」、
お
よ
び
全
国
支
部
の
拡
大
強
化
方
法
の
一
つ
と
し
て
の
「
移
動
振
東
塾
」
の
開
催
で
あ
り
（
（00
（
、
以
上
の
教
育
実
践
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
中
野
は
創
立
期
の
国
士
舘
を
回
顧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
青
年
大
民
団
（
の
ち
大
民
倶
楽
部
、
大
民
社
）
と
国
士
舘
と
の
関
係
か
ら
、
中
野
の
教
育
実
践
と
運
動
を
見
て
き
た
。
最
後
に
分
析
結
果
を
ま
と
め
、
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
麻
布
区
笄
町
時
代
の
国
士
舘
（
国
士
舘
の
世
田
谷
移
転
は
一
九
一
九
年
一
一
月
四
日
）
へ
の
恒
常
的
な
出
講
と
「
国
士
館
巡
回
夏
期
講
演
会
」
と
い
う
多
く
の
人
々
を
対
象
に
し
た
教
育
に
中
野
が
関
与
し
た
理
由
と
し
て
は
、
早
稲
田
騒
動
を
契
機
と
し
て
中
野
が
既
存
の
高
等
教
育
に
限
界
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
前
提
に
は
修
養
と
困
苦
に
基
づ
く
国
民
エ
ー
ト
ス
形
成
に
よ
っ
て
国
家
を
改
革
し
よ
う
と
し
た
、
精
神
教
育
を
重
視
す
る
中
野
の
思
想
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
野
の
大
政
翼
賛
会
常
任
総
務
就
任
や
翼
賛
政
治
会
入
会
に
よ
っ
て
、
東
方
会
が
政
治
性
を
否
定
し
た
の
ち
、
官
僚
統
制
を
克
服
す
る
た
め
に
中
野
ら
が
採
用
し
た
方
法
は
振
東
塾
で
の
教
育
で
あ
っ
た
。「
魂
の
接
触
」
を
理
想
に
掲
げ
て
教
育
を
実
践
す
る
中
野
は
、
そ
の
理
想
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
麻
布
区
笄
町
時
代
の
国
士
舘
を
回
顧
し
て
い
た
。
蘇
峰
と
柴
田
が
進
め
た
日
独
防
共
協
定
強
化
運
動
は
、
中
野
自
身
が
進
め
た
東
方
会
に
よ
る
国
民
運
動
と
の
差
異
を
含
み
つ
つ
、
協
力
的
な
関
係
の
も
と
で
進
め
ら
れ
た
。
防
共
協
定
強
化
同
志
会
へ
の
参
加
と
新
聞
『
大
民
』
へ
の
中
野
署
名
の
講
演
録
・
論
説
掲
載
の
事
実
か
ら
は
、
防
共
協
定
強
化
運
動
に
対
す
る
中
野
の
協
力
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
中
野
が
既
成
政
党
に
よ
ら
な
い
国
民
運
動
を
推
進
し
た
の
に
対
し
、
新
聞
『
大
民
』
の
主
筆
で
あ
る
坂
口
二
郎
は
、
政
友
会
に
よ
る
「
国
民
主
義
外
交
」
を
主
張
し
て
い
た
。
新
聞
『
大
民
』
に
は
、「
信
條　
排
共
産
主
義
、
排
反
動
主
義
、
排
独
善
主
義
」
の
大
枠
に
沿
っ
て
、
中
野
を
は
じ
め
と
し
た
防
共
協
定
強
化
同
志
会
の
人
々
を
含
む
様
々
な
人
物
の
論
説
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
士
舘
の
歴
史
だ
け
93
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で
は
な
く
、
日
中
戦
争
以
後
の
排
外
運
動
や
右
翼
運
動
を
分
析
す
る
際
の
好
個
の
資
料
で
あ
り
、
今
後
の
本
格
的
な
分
析
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
防
共
協
定
強
化
同
志
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
防
共
協
定
強
化
運
動
開
始
時
期
の
早
期
性
や
各
種
団
体
を
動
員
し
て
展
開
さ
れ
た
政
府
支
持
の
大
規
模
な
大
衆
的
運
動
に
比
べ
て
規
模
が
小
さ
か
っ
た
点
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
（00
（
、
本
格
的
な
分
析
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
表
１
に
示
し
た
政
財
界
、
メ
デ
ィ
ア
業
界
、
陸
海
軍
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
同
志
会
の
人
脈
的
な
広
が
り
と
そ
の
活
動
の
歴
史
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
別
途
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
新
聞
『
大
民
』
は
陸
軍
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
で
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
と
の
関
連
で
想
定
で
き
る
の
は
、
国
士
舘
と
陸
軍
と
の
関
係
の
継
続
性
で
あ
る
。
本
稿
で
ふ
れ
た
満
洲
大
学
の
設
立
構
想
は
、
満
州
国
に
お
け
る
「
満
州
鏡
泊
学
園
」
設
立
（
一
九
三
二
年
一
〇
月
）
に
つ
な
が
る
が
、
設
立
に
際
し
て
は
関
東
軍
の
要
人
な
ど
と
の
会
談
を
重
ね
て
お
り
（
（00
（
、
こ
の
時
に
陸
軍
首
脳
部
と
の
関
係
性
が
築
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
戦
後
の
国
士
舘
大
学
に
お
い
て
舘
長
柴
田
が
統
括
し
、
柴
田
が
担
当
す
る
必
修
科
目
「
実
践
倫
理
」
の
「
訓
育
」
指
導
を
中
心
と
し
て
学
生
生
活
全
般
の
指
導
・
管
理
を
行
う
学
生
課
職
員
（
一
九
六
三
年
よ
り
「
学
生
監
」
と
呼
称
（
（00
（
）
に
は
、
旧
陸
軍
軍
人
が
多
く
就
任
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
満
州
鏡
泊
学
園
設
立
、
日
独
防
共
協
定
強
化
運
動
お
よ
び
新
聞
『
大
民
』
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
陸
軍
と
の
関
係
性
は
、
戦
後
ま
で
連
続
し
て
い
る
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
柴
田
死
後
の
学
園
改
革
の
質
を
見
定
め
る
た
め
に
も
、
以
上
の
よ
う
な
国
士
舘
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
「
特
殊
な
業
務
」
で
は
な
い
の
で
あ
り
、研
究
の
進
展
を
期
し
た
い
。
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〈
注
〉
（
1
）		「
雑
誌
『
大
民
』
の
発
行
」（
一
九
一
九
年
一
〇
月
二
〇
日
）、
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』（
学
校
法
人
国
士
舘
、
二
〇
一
五
年
）
七
頁
。
（
2
）		「
青
年
大
民
団
清
規
」（
一
九
一
八
年
四
月
一
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
四
〇
頁
。
（
3
）		
中
野
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
猪
俣
敬
太
郎
『
中
野
正
剛
の
生
涯
』（
黎
明
書
房
、
一
九
六
四
年
）、
有
馬
学
「
中
野
正
剛
」（
臼
井
勝
美
ほ
か
編
『
日
本
近
現
代
人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。
（
4
）		
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
前
掲
猪
俣
『
中
野
正
剛
の
生
涯
』、
中
野
泰
雄
『
政
治
家　
中
野
正
剛
』（
上
・
下
巻
）（
新
光
閣
書
店
、
一
九
七
一
年
）、
同
『
ア
ジ
ア
主
義
者　
中
野
正
剛
』（
亜
紀
書
房
、
一
九
八
八
年
）。
（
5
）		
波
田
永
実「
中
野
正
剛
と
大
正
後
期
の
福
岡
市
政
界
」（『
福
岡
県
史　
近
代
研
究
編　
各
論
（
一
）』
財
団
法
人
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
八
九
年
）
一
二
九
頁
。
（
6
）		
木
坂
順
一
郎
「
中
野
正
剛
論
（
一
）・（
二
）」（『
龍
谷
法
学
』
第
三
巻
第
二
号
・
第
六
巻
第
一
号
、
一
九
七
一
年
一
月
・
一
九
七
三
年
一
一
月
）、
同
「
大
正
期
民
本
主
義
者
の
国
際
認
識
」（『
国
際
政
治
』
第
五
一
号
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
）、
兼
近
輝
雄
「
中
野
正
剛
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
思
想
（
上
）・（
中
）・
（
下
）」（『
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
』
第
一
九
六
・
二
三
二
・
二
三
四
号
、
一
九
六
五
年
一
二
月
・
一
九
七
二
年
一
〇
月
・
一
九
七
三
年
八
月
）、
永
井
和
「
東
方
会
の
成
立
」
（『
史
林
』
第
六
一
巻
第
四
号
、
一
九
七
八
年
七
月
）、
同
「
東
方
会
の
展
開
」（『
史
林
』第
六
二
巻
第
一
号
、一
九
七
九
年
一
月
）、
住
友
陽
文
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
『
議
会
主
義
』
の
隘
路
」（『
日
本
史
研
究
』
第
四
二
四
号
、一
九
九
七
年
一
二
月
）、
井
上
敬
介
「
中
野
正
剛
と
党
外
人
」（
井
上
『
立
憲
民
政
党
と
政
党
改
良
―
戦
前
二
大
政
党
制
の
崩
壊
』
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）、
神
谷
昌
史
「『
維
新
の
精
神
』
と
ア
ジ
ア
へ
の
視
線
―
初
期
中
野
正
剛
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
中
国
観
―
」（『
大
東
法
政
論
集
』
第
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
同
「
第
一
次
大
戦
後
の
世
界
秩
序
と
日
本
の
『
改
造
』
―
改
造
同
盟
と
そ
の
周
辺
」（
武
田
知
己
・
萩
原
稔
編
『
大
正
昭
和
期
の
日
本
政
治
と
国
際
秩
序
―
転
換
期
に
お
け
る「
未
発
の
可
能
性
」を
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め
ぐ
っ
て
―
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）、
松
枝
大
貴
「
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
第
三
党
に
関
す
る
一
考
察
―
「
革
新
政
党
」
国
民
同
盟
を
中
心
に
―
」（『
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
』
第
五
七
号
、
二
〇
一
七
年
）。
（
7
）		
有
馬
学
「『
改
造
運
動
』
の
対
外
観
―
大
正
期
の
中
野
正
剛
―
」（『
九
州
史
学
』
第
六
〇
号
、
一
九
七
六
年
九
月
）、
同
「
東
方
会
の
組
織
と
政
策
―
社
会
大
衆
党
と
の
合
同
問
題
の
周
辺
―
」（『
史
淵
』
第
一
一
四
輯
、
一
九
七
七
年
三
月
）、
同
「『
東
方
時
論
』」（
小
島
麗
逸
編
『
戦
前
の
中
国
時
論
誌
研
究
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
八
年
）、
同
「
戦
争
期
の
東
方
会
」（『
史
淵
』
第
一
一
八
輯
、
一
九
八
一
年
三
月
）、
同
「
反
復
の
構
造
―
満
洲
事
変
期
の
『
国
民
社
会
主
義
』
―
」（
有
馬
学
・
三
谷
博
編
著
『
近
代
日
本
の
政
治
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）、
同
『
帝
国
の
昭
和
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
二
〇
一
〇
年
、
原
本
は
二
〇
〇
二
年
刊
）、
同
『「
国
際
化
」
の
中
の
帝
国
日
本　
一
九
〇
五
～
一
九
二
四
』（
中
公
文
庫
版
、
二
〇
一
三
年
、
原
本
は
一
九
九
九
年
刊
）。
（
8
）		
室
潔
『
東
條
討
つ
べ
し　
中
野
正
剛
評
伝
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）。
（
9
）		
中
野
正
剛
「
国
士
館
廿
五
周
年
記
念
式　
死
地
を
踏
ん
で
善
士
（
一
）」（
新
聞
『
大
民
』
第
一
一
八
四
号
、一
九
四
二
年
一
二
月
二
三
日
）
一
頁
。
中
野
の
講
演
を
新
聞
『
大
民
』
記
者
が
ま
と
め
た
も
の
。
な
お
、
同
講
演
が
一
一
月
四
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
二
年
一
〇
月
二
二
日
付
徳
富
蘇
峰
宛
柴
田
德
次
郎
書
簡
（
徳
富
蘇
峰
記
念
館
所
蔵
）
に
よ
る
。
（
10
）		
前
掲
中
野
「
国
士
館
廿
五
周
年
記
念
式　
死
地
を
踏
ん
で
善
士
（
一
）」
一
頁
。
（
11
）		『
人
物
シ
リ
ー
ズ
（
１
）　
柴
田
徳
次
郎
先
生
』（
教
育
と
産
業
経
済
研
究
会
、
一
九
七
一
年
）
二
二
～
二
三
頁
。
（
12
）	
前
掲
中
野
『
政
治
家
中
野
正
剛　
上
巻
』
二
二
三
頁
。
（
13
）		「
青
年
大
民
団
名
簿
」（
一
九
一
七
年
七
月
一
日
）
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
三
一
～
三
四
頁
。
（
14
）		
前
掲
中
野
『
ア
ジ
ア
主
義
者　
中
野
正
剛
』
七
七
～
七
八
頁
。
（
15
）		
前
掲
中
野
『
政
治
家
中
野
正
剛　
上
巻
』
二
一
六
頁
、
前
掲
中
野『
ア
ジ
ア
主
義
者　
中
野
正
剛
』二
三
〇
～
二
三
一
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頁
。
（
16
）		
河
野
昭
昌
「
早
稲
田
騒
動
」（『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
第
九
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）。
（
17
）		
同
前
、
一
三
五
頁
、
早
稲
田
大
学
大
学
史
編
集
所
編
『
早
稲
田
大
学
百
年
史　
第
二
巻
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
一
年
）
八
八
六
～
九
七
一
頁
、
増
田
弘
『
石
橋
湛
山
―
思
想
は
人
間
活
動
の
根
本
・
動
力
な
り
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
七
二
～
七
六
頁
。
（
18
）		
前
掲
『
早
稲
田
大
学
百
年
史　
第
二
巻
』
九
一
五
～
九
一
六
、九
三
九
～
九
四
〇
頁
。
（
19
）		『
大
民
』
第
二
巻
第
一
〇
号
（
一
九
一
七
年
一
〇
月
）
六
～
一
四
、八
七
～
九
三
頁
。
こ
の
う
ち
「
学
校
騒
動
問
題
大
演
説
会
記
事
」
は
、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
三
六
～
三
八
頁
所
収
。
な
お
、
各
人
の
肩
書
き
に
つ
い
て
は
、「
青
年
大
民
団
名
簿
」
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
二
九
～
三
一
頁
、
前
掲
中
野
『
政
治
家
中
野
正
剛　
上
巻
』
二
一
六
、二
三
五
頁
、
前
掲
中
野
『
ア
ジ
ア
主
義
者　
中
野
正
剛
』
二
三
〇
～
二
三
一
頁
、
佐
々
木
久
夫
『
佐
久
間
惣
治
郎
伝
』（
ア
ー
ト
デ
イ
ズ
、
二
〇
一
一
年
）
五
七
、六
四
頁
参
照
。
（
20
）		
前
掲
佐
々
木
『
佐
久
間
惣
治
郎
伝
』
三
八
～
四
二
、五
二
～
五
八
頁
。
（
21
）		
宮
島
貞
亮
「
阿
部
先
生
を
憶
ふ
」（『
阿
部
先
生
の
追
憶
』
慶
應
義
塾
弁
論
部
、
一
九
三
四
年
）
一
七
頁
。
（
22
）		「
国
士
舘
報（
講
義
近
況
）」（
一
九
一
八
年
一
月
一
日
）、「
国
士
舘
報
（
講
義
近
況
）」（
一
九
一
八
年
五
月
一
日
）、「
授
業
科
目
（
高
等
部
）」（
一
九
二
四
年
七
月
）、「
国
士
村
便
り
（
学
科
配
当
等
）」（
一
九
二
一
年
四
月
一
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
九
八
、
一
〇
二
、
一
八
二
、一
九
一
頁
。
（
23
）		
中
野
正
剛
「
早
稲
田
よ
り
は
日
本
の
改
革
」（
前
掲
『
大
民
』
第
二
巻
第
一
〇
号
）
九
〇
～
九
二
頁
。
（
24
）		
Ｈ
・
リ
ー
ツ
と
ド
イ
ツ
田
園
教
育
舎
運
動
に
つ
い
て
は
、
川
瀬
邦
臣
「
Ｈ
・
リ
ー
ツ
の
教
育
改
革
の
思
想
」（
Ｈ
・
リ
ー
ツ
著
・
川
瀬
邦
臣
訳
著
『
世
界
新
教
育
運
動
選
書
一
四　
田
園
教
育
舎
の
理
想
―
ド
イ
ツ
国
民
教
育
改
革
の
指
針
―
』
明
治
図
書
出
版
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。
同
書
は
、
リ
ー
ツ
『
ド
イ
ツ
国
民
学
校
』（
一
九
一
一
年
）
を
所
収
。
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（
25
）		「
大
正
新
教
育
」
と
国
士
舘
の
教
育
理
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
平
崎
真
右
「
国
士
舘
の
設
立
と
そ
の
時
代
―
私
塾
、
大
正
、
活
学
の
系
譜
―
」（『
国
士
舘
史
研
究
年
報　
楓
厡
』
第
九
号
、
学
校
法
人
国
士
舘
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
参
照
。
（
26
）		「
国
士
舘
設
立
趣
旨
」（
一
九
一
七
年
一
一
月
）、「
国
士
舘
設
立
趣
旨
（
含
学
科
課
程
）」（
一
九
一
八
年
四
月
）、「
国
士
舘
開
校
式
」（
一
九
一
七
年
一
一
月
四
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
五
～
八
九
頁
。
（
27
）		
前
掲
「
青
年
大
民
団
清
規
」（
一
九
一
八
年
四
月
一
日
）、前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
四
〇
頁
。
（
28
）		
前
掲
「
国
士
舘
設
立
趣
旨
」（
一
九
一
七
年
一
一
月
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
五
頁
。
（
29
）		「
是
れ
活
学
の
大
道
場
（「
国
士
舘
新
築
記
念
号
」）」
（
一
九
一
九
年
一
〇
月
二
〇
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
九
六
頁
。
（
30
）		
前
掲
神
谷「『
維
新
の
精
神
』と
ア
ジ
ア
へ
の
視
線
」一
七
〇
～
一
七
一
頁
。
神
谷
は
、
中
野
正
剛
「
大
国
大
国
民
大
人
物
」（『
日
本
及
日
本
人
』
第
六
一
八
号
、一
九
一
三
年
一
一
月
一
五
日
）
を
も
と
に
論
述
し
て
い
る
。
（
31
）		
前
掲
神
谷
「
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
秩
序
と
日
本
の
『
改
造
』」、
中
野
正
剛
「
改
造
同
盟
論
」（『
東
方
時
論
』
第
四
巻
第
九
号
、
一
九
一
九
年
九
月
）
八
頁
。
（
32
）	
前
掲
木
坂
「
中
野
正
剛
論
（
一
）」
一
七
七
頁
。
（
33
）	
前
掲
中
野
「
改
造
同
盟
論
」
一
二
～
一
三
頁
。
（
34
）		「
中
野
正
剛
略
年
譜
」（
前
掲
猪
俣
『
中
野
正
剛
の
生
涯
』）
七
六
四
頁
。
（
35
）		
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
九
七
～
一
〇
五
頁
所
収
の
「
国
士
舘
報
（
講
義
近
況
）」、「
国
士
舘
講
座
（
講
義
近
況
）」
に
よ
る
。
（
36
）		
中
野
正
剛
「
世
界
政
策
」（『
大
民
』
第
二
巻
第
一
二
号
、
一
九
一
七
年
一
二
月
）
二
七
～
三
一
頁
。
（
37
）		
中
野
正
剛
「
国
士
館
廿
五
周
年
記
念
式　
死
地
を
踏
ん
で
善
士
（
二
）」（
新
聞
『
大
民
』
第
一
一
八
五
号
、一
九
四
二
年
一
二
月
二
四
日
）
一
頁
。
（
38
）		「
国
士
舘
巡
回
夏
期
講
演
会
予
告
」（
一
九
一
八
年
八
月
一
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
一
〇
六
頁
（
39
）		「
柴
田
德
次
郎
評
『
国
士
養
成
に
専
心
す
る
』」（
一
九
二
八
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年
一
二
月
一
五
日
）、前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
一
頁
。
（
40
）		「
国
策
研
究
会
趣
意
」（『
大
民
』第
三
巻
第
八
号
、一
九
一
八
年
八
月
）
六
七
頁
。
（
41
）		「
国
策
研
究
会
記
事
（
付
志
士
に
激
（
マ
マ
（す
）〔
抄
〕」（
一
九
一
八
年
九
月
二
二
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
六
八
頁
。
（
42
）		
断
腸
生
「
国
策
研
究
会
記
事
」（『
大
民
』
第
三
巻
第
一
一
号
、
一
九
一
八
年
一
一
月
）
七
三
～
七
四
頁
。
（
43
）		「
国
士
舘
報
（
講
義
近
況
）」（
一
九
一
九
年
九
月
一
日
）、前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
。
（
44
）		「
国
士
村
便
り　
創
業
復
創
業
！
〔
抄
〕」（
一
九
二
一
年
七
月
一
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
二
〇
三
～
二
〇
四
頁
。
（
45
）		「
授
業
科
目
（
高
等
部
）」（
一
九
二
四
年
七
月
）、前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
一
八
二
～
一
八
三
頁
。
（
46
）		
一
記
者
「
国
士
舘
夏
季
講
習
会
記
事
」、「
第
一
回
夏
季
講
習
会
々
員
」（『
大
民
』
第
八
巻
第
九
号
、
一
九
二
二
年
九
月
）
八
六
～
九
四
頁
。「
国
士
舘
夏
季
講
習
会
記
事
」
の
抄
録
は
、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
二
二
〇
～
二
二
四
頁
所
収
。
（
47
）		
望
月
雅
士
「
風
見
章
の
原
点
」（『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
三
年
二
月
）
二
〇
四
～
二
〇
七
頁
。
（
48
）		「
第
三
回
国
士
舘
夏
季
大
講
習
会
（
講
師
及
び
科
目
）」
（
一
九
二
四
年
七
月
一
日
）、「
渋
沢
栄
一
宛
国
士
舘
書
簡
（
夏
季
講
座
及
び
校
舎
落
成
報
告
）」（
一
九
二
五
年
八
月
一
九
日
）、「
第
二
回
国
士
舘
夏
季
文
武
大
講
習
会
（「
大
民
」）」（
一
九
三
一
年
七
月
）、「
第
四
回
国
士
舘
夏
季
文
武
講
習
会
（「
国
士
」）」（
一
九
三
五
年
七
月
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
二
三
一
、
三
七
一
～
三
七
二
、七
一
一
～
七
一
四
頁
、
お
よ
び
「
証
（
第
五
回
文
武
講
習
会
修
了
）」（
国
士
舘
総
長
水
野
錬
太
郎
・
国
士
舘
専
門
学
校
長
副
島
義
一
よ
り
柔
道
部
星
野
貫
一
、
一
九
三
六
年
七
月
三
一
日
）
記
載
の
講
師
一
覧
を
参
照
。
（
49
）		
中
野
正
剛
『
沈
滞
日
本
の
更
生
』（
千
倉
書
房
、
一
九
三
一
年
）
八
五
～
一
一
八
頁
。
（
50
）		
同
前
、
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
、
中
野
正
剛
「
洋
々
た
る
日
99
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の
前
途
」（『
大
民
』
第
一
七
巻
第
七
号
、
一
九
三
一
年
七
月
）
二
～
三
頁
。
（
51
）	
前
掲
中
野
「
改
造
同
盟
論
」
一
一
頁
。
（
52
）		
前
掲
室『
東
條
討
つ
べ
し　
中
野
正
剛
評
伝
』二
五
～
三
四
頁
。
（
53
）		「
国
士
舘
組
織
」（
一
九
二
六
年
）
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
二
三
八
頁
、
柴
田
德
次
郎
述
・
国
士
館
編
集
部
編
『
国
士
館
と
教
育
』（
第
六
版
、
財
団
法
人
国
士
館
、
一
九
三
〇
年
）
七
〇
～
七
一
頁
。
（
54
）		
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
七
三
、八
九
五
頁
の
注
記
を
参
照
。
（
55
）		「
大
民
倶
楽
部
都
城
支
部
発
会
式
（
付
規
約
）〔
抄
〕」
（
一
九
二
三
年
八
月
八
日
）、「
大
民
倶
楽
部
熊
本
支
部
発
会
式
〔
抄
〕」（
一
九
二
六
年
七
月
三
一
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
九
〇
四
～
九
〇
五
、九
一
七
～
九
一
八
頁
。
（
56
）		「
大
民
倶
楽
部
設
立
趣
旨
（
付
大
民
倶
楽
部
規
約
・
役
員
）」
（
一
九
二
二
年
九
月
一
六
日
）、「
大
民
倶
楽
部
規
約
（
付
役
員
一
覧
「
大
民
要
覧
」）」（
一
九
三
二
年
四
月
）
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
八
二
～
八
八
三
、九
三
七
～
九
四
〇
頁
、「
満
洲
大
学
設
立
ニ
関
ス
ル
大
民
倶
楽
部
願
書
」（
一
九
三
一
年
一
二
月
）
添
付
の
「
大
民
倶
楽
部
規
約
」
（『
本
邦
学
校
関
係
雑
件　
第
一
巻
』
Ⅰ
‐
１
‐
５
‐
０
‐
３
、
外
交
史
料
館
所
蔵
）。
（
57
）		「
大
民
倶
楽
部
事
務
分
掌
規
程
」（
一
九
二
三
年
五
月
一
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
九
五
頁
。
（
58
）		「
大
民
倶
楽
部
記
事　
本
部
便
り
（
倶
楽
部
理
事
会
等
）
〔
抄
〕」（
一
九
二
三
年
六
月
一
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
八
九
六
～
八
九
八
頁
。
（
59
）		『
大
民
』
第
一
〇
巻
第
六
号
・
七
号
（
一
九
二
三
年
六
月
・
七
月
）
三
七
～
三
八
・
三
一
頁
所
収
の
「
附
録　
大
民
倶
楽
部
事
務
分
掌
規
程
」。
（
60
）		「
満
洲
大
学
設
立
ニ
関
ス
ル
大
民
倶
楽
部
願
書
」
（
一
九
三
一
年
一
二
月
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
六
三
五
～
六
三
七
頁
。
（
61
）		
前
掲
室『
東
條
討
つ
べ
し　
中
野
正
剛
評
伝
』二
五
～
三
二
頁
。
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（
62
）		「
徳
富
蘇
峰
宛
上
塚
秀
勝
書
簡
（「
熊
本
大
民
」
改
題
仲
介
願
）」（
一
九
四
一
年
一
月
二
四
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
九
四
九
頁
。
（
63
）		
拙
稿
「
小
坂
順
造
と
国
士
舘
―
両
者
を
結
び
付
け
た
も
の
―
」（『
国
士
館
史
研
究
年
報　
楓
厡
』
第
一
〇
号
、
学
校
法
人
国
士
舘
、
二
〇
一
九
年
）
五
七
頁
。
（
64
）		「
日
独
防
共
強
化
国
民
運
動
提
起
経
過
」（
一
九
三
七
年
一
二
月
一
八
日
、
徳
富
蘇
峰
宛
柴
田
德
次
郎
書
簡
、
徳
富
蘇
峰
記
念
館
所
蔵
）。
（
65
）		
一
九
二
四
年
一
一
月
以
前
に
は
、
蘇
峰
と
柴
田
の
関
係
性
が
構
築
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
徳
富
蘇
峰
宛
柴
田
德
次
郎
書
簡
（「
国
民
新
聞
」
記
事
訂
正
願
）」（
一
九
二
四
年
一
一
月
一
八
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
二
五
五
～
二
五
六
頁
。
（
66
）		「
国
士
舘
憲
則
」（
一
九
三
七
年
一
月
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』
七
四
四
～
七
四
五
頁
。
（
67
）		
徳
富
猪
一
郎
『
戦
時
概
言
』（
民
友
社
、一
九
三
七
年
）
二
五
～
四
一
、六
〇
～
六
二
、六
八
～
七
二
、八
〇
～
八
五
頁
。
（
68
）		
前
掲
「
日
独
防
共
強
化
国
民
運
動
提
起
経
過
」。
肩
書
き
は
、
菊
池
知
之
編
著
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』（
草
文
書
林
、
一
九
九
五
年
）
三
四
二
頁
、
秦
郁
彦
編
『
日
本
近
現
代
人
物
履
歴
事
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）、
秦
郁
彦
編
『
日
本
陸
海
軍
総
合
事
典
［
第
二
版
］』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）、
森
岡
浩
編
『
日
本
名
門
・
名
家
大
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
。
以
下
、
肩
書
き
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
を
参
照
。
（
69
）	
前
掲
「
日
独
防
共
強
化
国
民
運
動
提
起
経
過
」。
（
70
）		
表
１
で
使
用
し
た
各
資
料
よ
り
、
当
初
の
名
称
は
「
日
独
（
伊
）
防
共
協
定
強
化
同
志
」
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
一
九
三
九
年
一
月
一
九
日
以
降
は
「
日
独
伊
防
共
協
定
強
化
同
志
会
」
で
あ
り
、「
会
」
が
付
い
て
い
る
。
（
71
）		「
本
紙
と
防
共
協
定
強
化
同
志
会
」（
新
聞
『
大
民
』
第
一
〇
号
、
一
九
三
九
年
二
月
一
日
）
一
頁
。
（
72
）		
坂
口
二
郎
日
記
（
以
下
、「
坂
口
日
記
」）
一
九
三
七
年
一
〇
月
一
九
日
条
、
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
二
一
九
頁
。
（
73
）		「
ニ
ュ
ー
ス
縮
刷
版　
防
共
強
化
同
志
集
ふ
」（『
東
京
朝
日
101
中野正剛の教育実践と運動
新
聞
』
一
九
三
八
年
二
月
二
三
日
付
朝
刊
）
一
一
頁
。
（
74
）		「
日
独
防
共
協
定
強
化
宣
言　
民
間
有
志
会
合
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
七
年
九
月
四
日
付
朝
刊
）
三
頁
、「
日
独
防
共
協
定
強
化
運
動　
全
国
に
大
反
響
」（
新
聞
『
大
民
』
第
二
号
、
一
九
三
八
年
五
月
一
日
）
四
頁
。
（
75
）		
前
掲
徳
富『
戦
時
概
言
』一
〇
～
一
三
、二
五
～
四
一
、六
〇
～
六
二
、六
八
～
七
二
、八
〇
～
八
八
、九
八
～
一
〇
〇
頁
。
（
76
）	
前
掲
永
井
「
東
方
会
の
成
立
」
一
二
八
頁
。
（
77
）		「
日
、
独
、
伊
三
ヶ
国
の
防
共
協
定
祝
賀
会
」（
新
聞
『
大
民
』
第
八
号
、
一
九
三
八
年
一
二
月
一
日
）
一
頁
。
（
78
）		
前
掲
「
ニ
ュ
ー
ス
縮
刷
版　
防
共
強
化
同
志
集
ふ
」。
（
79
）		「（
広
告
）
日
独
防
共
協
定
強
化
大
講
演
会
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
七
年
一
一
月
一
日
付
朝
刊
）
一
一
頁
。
同
広
告
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
以
下
の
通
り
。
「
司
会
者
挨
拶
」（
柴
田
德
次
郎
）、「
宣
言
朗
読
」（
安
保
清
種
）、「
世
界
外
交
の
一
転
機
」（
徳
富
猪
一
郎
）、「
防
共
協
定
に
醒
め
よ
」（
田
中
都
吉
）、「
日
独
防
共
協
定
と
時
局
」
（
安
達
謙
蔵
）、「
日
独
防
共
協
定
に
就
て
」（
島
田
俊
雄
）、
「
日
独
防
共
協
定
一
周
年
に
際
し
て
」（
小
川
郷
太
郎
）、「
日
独
伊
の
提
携
を
強
化
せ
よ
」（
中
野
正
剛
）、「
万
歳
発
声
」
（
頭
山
満
）。
な
お
、
徳
富
蘇
峰
記
念
館
の
Ｈ
Ｐ
に
て
同
講
演
会
の
写
真
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
	
　
http://w
w
w
.soho-tokutom
i.or.jp/photo70.htm
l
（
80
）		
柴
田
德
次
郎
「
天
地
を
裁
断
す
る
見
識
の
刃
を
執
れ
」（
新
聞
『
大
民
』
第
二
号
、
一
九
三
八
年
五
月
一
日
）
二
頁
。
（
81
）		
徳
富
猪
一
郎
「
世
界
外
交
の
一
転
機
」（
前
掲
新
聞
『
大
民
』
第
二
号
）
二
～
三
頁
。
日
独
伊
三
国
防
共
協
定
締
結
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
石
田
憲
『
日
独
伊
三
国
同
盟
の
起
源
』（
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
）
八
四
～
九
四
頁
。
（
82
）	
前
掲
徳
富
「
世
界
外
交
の
一
転
機
」
三
頁
。
（
83
）	
前
掲
「（
広
告
）
日
独
防
共
協
定
強
化
大
講
演
会
」。
（
84
）		
中
野
の
イ
タ
リ
ア
・
ド
イ
ツ
へ
の
訪
問
に
つ
い
て
は
、
前
掲
中
野
『
政
治
家
中
野
正
剛　
下
巻
』
二
七
一
～
三
三
〇
頁
参
照
。
（
85
）		
柴
田
德
次
郎
「
大
民
創
立
廿
五
周
年
」・「
固
く
結
ば
れ
る
日
伊
防
共
協
定　
イ
タ
リ
ア
使
節
歓
迎
大
晩
餐
会
」（
新
聞
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『
大
民
』
第
一
号
、
一
九
三
八
年
四
月
一
五
日
）
一
・
三
頁
。
バ
ウ
ル
ッ
チ
に
つ
い
て
は
、「
防
共
の
友
を
迎
へ
国
民
歓
迎
大
会
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
八
年
三
月
四
日
付
朝
刊
）
二
頁
。
（
86
）		『
日
本
新
聞
年
鑑　
第
一
八
巻
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
六
年
、
底
本
は
『
日
本
新
聞
年
鑑　
昭
和
一
五
年
版
』
新
聞
研
究
所
、
一
九
三
九
年
）
一
五
頁
。
（
87
）		「『
大
民
』の
三
信
條
」（
新
聞『
大
民
』第
一
〇
号
、一
九
三
九
年
二
月
一
日
）
一
頁
。
（
88
）		「『
大
民
』
本
社
の
移
転
」（
前
掲
新
聞
『
大
民
』
第
一
〇
号
）
一
頁
。
（
89
）	
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
二
二
五
頁
。
（
90
）		「
坂
口
二
郎
略
年
譜
」（
前
掲
菊
池『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』）
参
照
。
（
91
）	
前
掲
「
日
独
防
共
強
化
国
民
運
動
提
起
経
過
」。
（
92
）		「
坂
口
日
記
」
一
九
三
七
年
一
〇
月
二
〇
日
条
、
一
一
月
二
五
日
条
（
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』）
二
一
九
、二
二
一
頁
。
（
93
）		「
坂
口
日
記
」
一
九
三
〇
年
二
月
一
〇
日
条
に
は
、
民
友
社
に
て
蘇
峰
と
「
い
ろ
〳
〵
新
聞
及
び
新
聞
記
者
の
こ
と
に
就
い
て
話
す
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
以
後
、
両
者
の
関
係
は
親
密
に
な
っ
た
と
い
う
。
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
四
八
頁
。
（
94
）		「
坂
口
日
記
」
一
九
三
七
年
一
一
月
二
七
日
条
。
坂
口
は
、
政
治
評
論
家
の
岩
淵
辰
雄
に
対
し
て
新
聞
創
刊
の
野
心
を
告
げ
た
が
、
他
人
に
口
外
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
前
掲
菊
池『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
二
二
一
頁
。
（
95
）		
坂
口
二
郎
「
既
成
政
党
更
生
論
―
新
々
政
友
会
論
―
」、
前
掲
菊
池『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』一
九
八
～
二
一
〇
頁
。
初
出
は
、『
時
局
』
一
九
三
七
年
七
月
号
。
（
96
）		
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
三
四
二
頁
。
（
97
）		「
坂
口
日
記
」
一
九
三
九
年
四
月
二
〇
日
条
、
五
月
五
日
条
、
五
月
三
〇
日
条
、
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
二
四
九
～
二
五
一
頁
。
（
98
）		「
副
島
・
柴
田
裁
判
判
決
（
理
事
職
務
執
行
停
止
仮
処
分
の
取
消
）」（
一
九
四
〇
年
四
月
一
二
日
）、
前
掲
『
国
士
舘
百
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年
史　
史
料
編
上
』
七
五
五
～
七
五
八
頁
。
（
99
）		
前
掲
『
日
本
新
聞
年
鑑　
第
一
八
巻
』
一
五
頁
、「『
大
民
』
同
人
」（
前
掲
新
聞
『
大
民
』
第
一
〇
号
）
一
頁
。
（
100
）		
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
二
五
一
、　
二
六
七
頁
。
（
101
）		「
社
告
」（
新
聞
『
大
民
』
第
一
二
号
、
一
九
三
九
年
二
月
一
三
日
）
四
頁
な
ど
。
（
102
）		「
坂
口
日
記
」
一
九
三
九
年
二
月
二
〇
日
条
、
八
月
一
八
日
条
、
一
九
四
一
年
一
月
三
一
日
条
、
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
二
四
六
、二
五
四
、二
七
八
頁
。
（
103
）		
小
林
昌
樹
編
『
雑
誌
新
聞
発
行
部
数
事
典
』（
金
沢
文
圃
閣
、
二
〇
一
一
年
）
一
五
九
頁
。
（
104
）		「
坂
口
日
記
」
一
九
四
四
年
三
月
八
日
条
、
四
月
一
四
日
条
、
六
月
二
四
日
条
、
七
月
七
日
条
、
七
月
二
五
日
条
、
八
月
二
九
日
条
、
一
二
月
一
日
条
、
一
二
月
七
日
条
、
一
二
月
八
日
条
、
一
二
月
二
七
日
条
、
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
三
二
〇
～
三
二
一
、
三
二
三
～
三
二
五
、三
二
九
、三
三
一
頁
。
（
105
）		「
坂
口
日
記
」
一
九
四
四
年
一
二
月
二
七
日
条
、
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
三
三
一
頁
。
（
106
）		「
坂
口
日
記
」
一
九
四
四
年
二
月
六
日
条
、
前
掲
菊
池
『
新
聞
人
坂
口
二
郎　
昭
和
編
』
三
一
八
頁
。
（
107
）	
前
掲
永
井
「
東
方
会
の
展
開
」
一
二
四
～
一
二
九
頁
。
（
108
）	
同
前
、
一
二
二
、一
二
四
頁
。
（
109
）		『
出
版
警
察
報
』
第
一
一
八
号
（
内
務
省
警
保
局
図
書
課
）
四
六
頁
。
外
務
省
令
に
つ
い
て
は
、
中
園
裕
『
新
聞
検
閲
制
度
運
用
論
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
二
六
八
頁
参
照
。
（
110
）		
前
掲
猪
俣
『
中
野
正
剛
の
生
涯
』
四
二
三
頁
。
当
面
の
目
標
は
、「
一
、
英
ソ
勢
力
の
排
撃　
二
、
交
戦
権
行
使
・
租
界
撤
廃　
三
、
日
独
伊
同
盟
の
活
用　
四
、
東
亜
諸
民
族
の
自
主
的
結
盟　
五
、
新
政
治
体
制
の
確
立
」。
（
111
）		『
出
版
警
察
報
』
第
一
四
〇
号
（
情
報
局
第
四
部
第
一
課
・
内
務
省
警
保
局
検
閲
課
）
一
〇
一
、一
八
二
～
一
八
三
頁
。
（
112
）		
同
前
、
一
三
四
～
一
三
五
頁
。
（
113
）	
同
前
、
一
〇
一
頁
。
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（
114
）	
同
前
、
一
八
二
～
一
八
三
頁
。　
（
115
）	
同
前
、
二
二
三
頁
。
（
116
）	
同
前
、
一
八
三
頁
。
（
117
）		
中
野
正
剛
『
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
、
チ
ャ
ー
チ
ル
に
答
へ
日
本
国
民
に
告
ぐ
』（
東
方
会
宣
伝
部
、一
九
四
一
年
一
〇
月
）
三
八
頁
な
ど
。
（
118
）		
前
掲
中
園
『
新
聞
検
閲
制
度
運
用
論
』
二
九
六
～
二
九
八
頁
。
（
119
）		
前
掲
一
九
四
二
年
一
〇
月
二
二
日
付
徳
富
蘇
峰
宛
柴
田
德
次
郎
書
簡
。
（
120
）	
前
掲
猪
俣
『
中
野
正
剛
の
生
涯
』
四
九
七
～
五
一
五
頁
。
（
121
）		
中
野
正
剛
「
国
士
館
廿
五
周
年
記
念
式　
死
地
を
踏
ん
で
善
士（
四
）・（
五
）」（
新
聞『
大
民
』第
一
一
八
七
・
一
一
八
八
号
、
一
九
四
二
年
一
二
月
二
七
日
・
一
二
月
二
九
日
）
各
一
頁
。
（
122
）		
中
野
正
剛
「
天
下
一
人
を
以
て
興
る
」（『
東
大
陸
』
第
二
一
巻
第
一
号
、
一
九
四
三
年
一
月
）
二
九
、三
八
頁
。
（
123
）		
中
野
正
剛
「
国
士
館
廿
五
周
年
記
念
式　
死
地
を
踏
ん
で
善
士
（
七
）」（
新
聞
『
大
民
』
第
一
一
九
二
号
、一
九
四
三
年
一
月
五
日
）
一
頁
。
（
124
）		
神
谷
正
男
『
産
語
―
人
間
の
生
き
方　
新
版
』（
明
徳
出
版
、
一
九
九
七
年
）
五
四
～
五
五
頁
。	
（
125
）	
同
前
、
一
二
～
一
三
頁
。
（
126
）		
前
掲
「
死
地
を
踏
ん
で
善
士
（
二
）」
一
頁
。
（
127
）		
前
掲
猪
俣『
中
野
正
剛
の
生
涯
』五
七
九
～
五
八
七
頁
、『
戦
前
に
お
け
る
右
翼
団
体
の
状
況　
下
巻
（
そ
の
一
）』（
公
安
調
査
庁
、
一
九
六
五
年
）
一
一
八
～
一
一
九
頁
。
（
128
）		
中
野
正
剛『
太
閤
秀
吉
』（
東
方
同
志
会
出
版
局
、一
九
四
三
年
）
三
頁
。
（
129
）		
佐
藤
守
男
『
中
野
正
剛　
附
名
演
説
選
集
』（
霞
ヶ
関
書
房
、
一
九
五
一
年
）
四
〇
四
頁
。
（
130
）		「
振
東
塾
則
」（『
東
大
陸
』第
一
九
巻
第
一
一
号
、一
九
四
一
年
一
一
月
）
七
二
～
七
三
頁
。
（
131
）		
前
掲
中
野
『
太
閤
秀
吉
』
七
～
八
頁
。
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（
132
）		
前
掲
『
戦
前
に
お
け
る
右
翼
団
体
の
状
況　
下
巻
（
そ
の
一
）』
一
三
六
～
一
三
七
頁
。
（
133
）		
永
井
和
「
一
九
三
九
年
の
排
英
運
動
」（『
年
報
・
近
代
日
本
研
究
五　
昭
和
期
の
社
会
運
動
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
二
一
〇
～
二
一
一
頁
。
（
134
）		
漆
畑
真
紀
子
「
解
題
」（
前
掲
『
国
士
舘
百
年
史　
史
料
編
上
』）
九
八
八
～
九
八
九
頁
。
（
135
）		『
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト　
国
士
舘
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み
』（
学
校
法
人
国
士
舘
、
二
〇
一
七
年
）
四
九
～
五
〇
頁
。
